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ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Растегаева Т.Е., Казаков И.С.
Туризм – это многогранное и многомерное явление, одновременно 
являющееся и видом деятельности, и формой рекреации, и отраслью 
национальной экономики. Многогранность туризма выдвигает в число 
главных задач научного исследования оценку всестороннего влияния ту-
ризма. В связи с чем, в статье определены взаимосвязи экономической, 
социальной, гуманитарной, экологической, политической роли туризма в 
современном обществе. Отдельно, в рамках экономической роли туриз-
ма, представлен прогноз динамики мировых доходов туристской инду-
стрии, свидетельствующий об устойчивом развитии исследуемой инду-
стрии. Также в статье произведена классификация функций туризма. В 
качестве признака классификации положены цели устойчивого развития 
туризма. В заключении исследования, для полной оценки  экономического, 
социального, культурного, экологического значения туризма  обозначено 
положительное и отрицательное воздействие этого сложного много-
аспектного явления на жизнь местного населения, выявлены социально-
экономические, социально-гуманитарные и экологические последствия.
Цель – исследование всестороннего влияния туризма, путем опреде-
ления взаимосвязи экономической, социальной, гуманитарной, экологиче-
ской, политической роли туризма в современном обществе. 
Методология проведения работы: системный подход к изучению 
функций туризма, а также метод прогнозной оценки.
Результаты: уточнена классификация видов туризма по целям путеше-
ствий, обозначено положительное и отрицательное воздействие туризма.
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Область применения результатов: полученные результаты целесоо-
бразно применять экономическими субъектами, осуществляющими дея-
тельность в сфере туристкой индустрии.
Ключевые слова: туристская индустрия; функции туризма; прогноз 
развития туризма; экономическая роль туризма; последствия туризма. 
TOURISM – AN SOCIAL                                                         
AND ECONOMIC PHENOMENON OF MODERN-DAY
Rastegaeva T.E., Kazakov I.S.
Tourism is multidimensional phenomenon  which are a form of activity, 
recreation form and industry of national economy at the same time. Versatility 
of tourism puts forward an assessment of comprehensive influence of tourism 
in number of the main tasks of scientific research. In this connection, in articles 
interrelations of an economic, social, humanitarian, ecological, political role 
of tourism in modern society are defined. Separately, within an economic role 
of tourism, the forecast of dynamics of the world income of the tourist industry 
testifying to a sustainable development of the studied industry is submitted. 
Also in article classification of functions of tourism is made. As a sign of clas-
sification the purposes of a sustainable development of tourism are put. In 
the conclusion of research, for a full assessment of economic, social, cultural, 
ecological value of tourism positive and negative impact of this difficult multi-
dimensional phenomenon on life of local population is designated, social and 
economic, social and humanitarian and ecological consequences are revealed.
The purpose of the research was to find out reasons why tourism impact on 
modern society by economic, social, humanitarian, ecological, political role.
Methodology in article are system approach to studying of tourism func-
tions, prognosticative costing method.
Results: classification of types of tourism by the purposes of travel is spec-
ified, positive and negative impact of tourism is designated.
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Practical implications it is expedient to apply the received results the eco-
nomic subjects which are operating in  tourist industry.
Keywords: tourist industry; tourism functions; forecast of development of 
tourism; economic role of tourism; tourism consequences.
В настоящее время в условиях глобализации экономики, стремитель-
ного развития техники, технологий и общественных отношений, роста 
доходов населения, увеличения количества свободного времени, но при 
этом в условиях ограниченности природных ресурсов, сложной эколо-
гической обстановки, неоднократного увлечения производственных и 
бытовых стрессовых ситуаций – роль и значение туризма переоценить 
невозможно [5]. Туризм – это многогранное и многомерное явление, что 
находит отражение в следующем определении: «Туризм является одно-
временно и видом деятельности, и формой рекреации, и отраслью на-
циональной экономики, и способом проведения досуга, и, кроме того, 
искусством, наукой и бизнесом» [2, с. 16].
Экономическую роль туризма в народном хозяйстве характеризуют 
такие переменные, как вклад туризма в создание национального дохода, 
в платежный баланс, налоговые поступления в бюджет. Следовательно, 
можно выделить следующие основные экономические функции туризма 
[1]: доходная; внешнеэкономическая; стимулирующая; создание рабочих 
мест; выравнивающая. 
Большинство отечественных и зарубежных изданий, статьей, докла-
дов о туризме начинается с фразы: «Туризм – высокодоходная, развиваю-
щаяся индустрия» [13, 14, 16, 17]. Предыдущее утверждение подтверж-
дают статистические данные официального сайта Всемирного совета по 
путешествиям и туризму. Основываясь на прогнозных оценках данной 
организации, делаем вывод об устойчивой положительной динамике ро-
ста индустрии (рис. 1). 
По экспертным прогнозам в 2020 год туризм обеспечит 2,9% (2,861 
трлн долл.) мирового ВВП напрямую и около 9,5% (9,226 трлн долл.) с 
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учетом мультипликативного эффекта [4]. Кроме того, туризм генериру-
ет сотни тысяч рабочих мест. Это явление занимает первое место среди 
следствий, дающих положительный эффект обществу. Основные особен-
ности характера труда и структуры занятости в туризме заключаются в 
следующем [7]: неполная занятость; сезонные колебания объема занято-
сти и трудовой нагрузки; значительный удельный вес неквалифицирован-
ных работников (около 80%). 
Рис. 1. Прогноз динамики мировых доходов туристской индустрии [6] 
Рассмотрев туризм как экономическое явление, перейдем к социаль-
ным аспектам этого феномена. Многие авторы выделяют первостепен-
ную значимость именно социальной функции туризма. Так, например, 
И.Н. Филатова в своей монографии пишет «Основная функция туризма  – 
социальная. Развитие туризма помогает решить проблему организации 
досуга населения, способствует сглаживанию различий и предупрежде-
нию конфликтов в обществе, повышает образовательный и культурный 
уровень населения, приводит к распространению культурных особенно-
стей» [10, с. 8]. Система туризма решает такие задачи социальной сферы, 
как определение уровня жизни людей, их благосостояния, потребления; 
содействует рациональному использованию свободного времени челове-
ка и позволяет обновить его силы и внутренние ресурсы [18].
Гуманитарное значение туризма заключается в использовании его 
возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, рас-
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ширения горизонта знаний. В большинстве стран происходит процесс 
демократизации культуры и туризма, которые составляют неотъемлемую 
часть жизни общества. Познание окружающего мира, развитие личности 
и достижение поставленных целей немыслимы без приобретения знаний 
в области культуры [12]. Между тем, гуманитарное значение туризма вы-
ходит за рамки только познавательной функции, так как он во многом 
способствует взаимопониманию народов, развитию мирных, друже-
ственных отношений. Добрососедские отношения между государствами 
являются важнейшим условием для туристского обмена [15]. 
Рис. 2. Классификация функций туризма (авторская разработка)
Политика развития туризма с учетом экологического воздействия ста-
новится все более актуальной, так Всемирная Туристская Организация 
предлагает множество программ по охране окружающей среды: охрана и 
реставрация исторических памятников, создание национальных парков и 
заповедников, защита берегов и рифов, сохранение лесов и т.д. [19].
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Таблица 1.
Воздействие туризма на жизнь населения туристской дестинации                          






- создание новых рабочих 
мест;
- рост доходов населения;




водственной и транспортной 
инфраструктуры;
- пополнение бюджета из-за 
увеличения налоговых сборов;
- увеличение валютных по-
ступлений;
- расширение круга экспорти-
руемых товаров;
- развитие малого бизнеса.
- поляризация и коммерциализа-
ция интересов различных групп 
населения;
- импорт инфляции;
- отток денег за границу;
- привлечение иностранной рабо-
чей силы;
- возрастание доли неквалифици-
рованного труда;
- распространение использования 
труда несовершеннолетних;
- вытеснение сельского хозяйства;
- спекуляция земельными участ-
ками;




- возрождение местных куль-
турных ценностей;
- развитие народного творче-
ства, традиций, обычаев, на-
родных ремесел;
- развитие дружественных от-
ношений между народами;




- рост числа отклонений от обще-
ственных норм поведения;
- «эрозия» семьи;
- потеря самобытности конкрет-
ного туристского направления.
Экологические
- охрана и реставрация исто-
рических памятников; 
- создание национальных пар-
ков и заповедников;
 -защиту берегов и рифов,
- сохранение лесов.
- ускоренной индустриализацией 
естественных ландшафтов;
 - ухудшение качество воды в 
реках, морях, озерах и качество 
воздуха;
- загрязнение прибрежных зон:
- повышение уровня шума;
- уничтожение местной и дикой 
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Итак, проклассифицируем рассмотренные функции туризма. В ка-
честве признака классификации положим цели устойчивого развития 
туризма: улучшение качества жизни принимающего населения; обеспе-
чение высокого уровня впечатлений у туристов; поддержание качества 
окружающей среды [4]. Сообразно с этим, функции туризма подразделя-
ем на три большие группы: социально-экономические, социально-гума-
нитарные и экологические (рис. 2).
Все сказанное позволяет сделать вывод о позитивном влиянии ту-
ризма на жизнь населения туристской дестинации. Однако любое явле-
ние может привести и к негативным последствием. Так, положительные 
итоги влияния туризма на экономику региона очевидны, но негативные 
результаты и последствия его развития стали осознаваться и анализиро-
ваться гораздо позже. Поэтому для полной оценки экономического, со-
циального, культурного, экологического значения туризма необходимо 
обозначить положительное и отрицательное воздействие исследуемого 
многоаспектного явления (табл. 1).
Необходимо отметить, что отрицательное воздействие туризма  может 
быть  вызвано в первую очередь его спонтанностью, отсутствием пред-
варительной подготовки и контроля. В таких условиях население турист-
ской дестинации не имеет возможности приспосабливаться к происходя-
щим изменениям. 
Большинство последствий отрицательного воздействия туризма мож-
но избежать путем комплексного планирования развития туризма и мо-
дернизации методов управления этим процессом [11]. А это подразуме-
вает, во-первых, замену культуры интенсивного потребления культурой 
разумного роста. Во-вторых, распределение полученной выгоды среди 
всех членов общества. В-третьих, экономию редких и ценных природных 
ресурсов; установление определенных ограничений на туристскую дея-
тельность в местах с особо уязвимой окружающей средой. В-четвертых, 
установление общих интересов туристов и местного населения; фор-
мирование уважения к природному наследию и местному населению. 
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В-пятых, распределение потоков туристов во времени и пространстве; 
модернизацию системы безопасности туризма. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– туризм – это многогранное социально-экономическое явление, пра-
вильное понимание которого возможно только при определении вза-
имосвязи экономической, социальной, гуманитарной, экологической, 
политической и технологической роли в современном обществе;
– роль туризма в процессе экономической интеграции и глобализации 
двулика: с одной стороны туризм может способствовать процессу со-
хранения культурной идентичности отдельных регионов и стран, а с 
другой – он открывает возможности обогащения культур, выступает 
движущей силой их вхождения в новое глобальное пространство;
– положительные итоги влияния туризма на экономику региона 
очевидны, а негативные результаты и последствия его развития 
стали осознаваться и анализироваться гораздо позже: избежать 
последствия отрицательного воздействия туризма можно путем 
комплексного планирования развития туризма и модернизации ме-
тодов управления этим процессом.
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